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JUNIOR RECITAL 
Margaret Flower, mezzo-soprano 
Josh Oxford '07, piano 
Hockett Family Recital Hall 
Friday, February 20, 2009 
8:15 p.m. 
Vorrei di te fidarmi 
Mi langero tacendo 
PROGRAM 
Or che il cielo a me ti rende 
Le Charme 
Le Calibri 
Una voce poco fa from II barbiere di Siviglia 
INTERMISSION 
Frauenlieben und Leben 
1. Seit ich ihn gesehen 
2. Er, der Herrlichste von allen 
3. Ich kann's nicht (assen 
4. Du Ring an meinem Finger 
5. Helft mir, ihr Sch western 
6. Susser Freund 
7. An meinem Herzen 
8. Nun hast du mir den ersten Schmerz getan 
The world feels dusty 
Heart, we will forget him 
Someone Else's Story from Chess 
Vincenzo Righini 
(1756-1812) 
e 
Ernest Chausson 
(1855" 1899) 
Gioachino Rossini 
(1792-1868) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Aaron Copland 
(1900-1990) 
Benny Anderson 
(b. 1946) 
,Bjorn Ulvaeus 
(b. 1945) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree A 
Bachelor of Music in Performance and Education. 9 
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